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Ata da sessão realizada em 2 de Agosto d@ 1935 em uma das ~alas
do Sindicato Medico do Hio Grande do Sul.
Na presidencia acha-se o dI'. Plinio da Costa Gama. Estíio presen-
tes os seguintes 80cioo8: dl's. Telemaco Pires, IlUiz Rothfuchs, Antero Sar-
mento, Ii~reclerico Ploreneio Ygartúa, Luiz Barata, Norman Sef-
tem, Galanternick, ]1ía1'io Xavier de Rocha, Vieira da Cunha,
Ribeiro, I~eonidas Lupí Duarte, Helio lVlec1eiros, José
Carios :lVIecleil'os, Alvaro Ferreira e Couto BareeHos.
Aberta a sessão o dI'. secretario lê a ata da sessão anterior que é
aprovada sem sofrer emendas.
A seguir é .dada a ao Dl'. rrelemaco Pires que faz a sua
anunciada ·conferencia sobre " vital de Ravaut e diagnostico
precoce da sifilis nervosa". Inieia o orador o seu trabalho dest~revenc1o
as diversas etapas por que passou o estudo da sífilis nervosa: uma pri-
meira, anatomica eonl uma segunda -- a clinica com Four-
nier, para chegar finalmente á era hem esclarecidas pelos es-
tudos de Wida], Ra'laut e BicareI. JIlm l'apic1a palestra estuda a colora-
vital de Ravaut, pondo em evidencia a necessidade de se acompanhar
ao microscopio a maneira pela qual se faz a impregnação do corante nos
diferentes elementos celulares; quando a impregnação se faz entre 4 a
6 horas (elementos vivos), trata-se de um processo ag'llclo em plena evo-
hH;ão e impregnação imediata (elementos mortos) processo cronico com
lesões e cerebrais já constituidas. Pala a seguir dos "plas-
mazellen", elementos patognomicos da sifilis nervosa, mostrando a sua
diferenciação dos elernentos normais.
Passa em seguida ao diagnostico precoce da sifiEs nervosa, demons-
trando a neeessidade da da puncção lombar em todo sifilitico
após 3 a 4 allOS de primaria. Diz que neste periodo preclinico,
antes do dos sinais nevralgicos é que a malarioterapia vem
auxilio, evitando q ne o paciente venha futuramente
a sofrer de uma tão terrivel como o é a tabes ou paralisia geral.
I{,elata duas interessantes observações da clinica particular dos drs. Rit-
ter e Goeloy e termina seu trabalho fazendo sentir a necessidacle da maior
divulgação, no nosso meio, do exame elo liquido cefalo-raqueano.
O assunto é amplamente discutido pelos c1rs. Helmuth Weinmann,
Ygartúa, Hugo Ribeiro, Frederico Ritter,lVIario Bernd e Luiz Rothfuchs.
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E' dada a palavra ao dI'. Ij-'loreneio Ygartúa, que passa a lêr as res~
postas dadas a um questionario que lhe foi enviado pelo prof. Luiz Bar-
bosa, eatedrat}ieo de clinica pediatriea do Rio de .Ianei rr}. Este traballlO
que versa sobre raquitismo e espasmofi1ia, será posteriormente remetido
ao Congresso Pan-Amerieano que se realizará em Outubro proximo, no
Mexico. I I
Manifestam-se sübre () trabalho do dI'. Ygartúa os drs. 'Mario Bernd,
Norman Sefton e Plinio da Costa Gama.
Logo depois o dI'. Presidente levanta, a sessão.
Porto Alegre, de .Agosto de 1935.
D1'. H elmnth ~Veúnnann - 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada em 23 de de 1935 em nma das salas
do Sindicato Medico.
Os trabalhos são presididos pelo dI'. Plinio da Costa Gama. Aehanr
se presentes os seguintes soeios: drs. Norman Sefton, Helio. Medeiros,
Alvaro B. ji-'erreira, IJUiz Rothfuehs,\Valdemar , :Manoe1 Ro-
sa, Luiz Fayet, Kanan, rrelemaeo lmpi Duarte, Valentim, IJeoni-
das Eseobar, Florencio Y gartua e Couto Barcellos.
Á áta da sessão anterior não são apresentadas emendas.
São propostos como soeios efeti\'os os drs. Vidal de Olivei.ra, Eduar-
do de Assis Brasil e lbafiez Vcrl1ey, respetivamente pelos drs. H. \Vein-
mann, \Va1demar Niemeyer e rrelemaeo Pires.
" O ex.pec1iente consta do seguinte: nm ofieio do dI'. Secretario da 80-
eiedade de Oftalmologia e Oto-rino-1aringologia do lbo G. elo Sul comu-
nicando que fÔl'a deliberado a apresentação de um trabalho por um de
seus eonsocios por ocasião elas eTornadas lVredicas a se realizarem breve-
mente e, outro oficio vem ass'inado pelo Sr. Othe10 Secretario da
Educação eSaúdePnbliea pedindo a indicação de nm membro da Socie-
dade afim de fazer parte de uma comissão a ser constituida nesta capi-
tal, com o fim de angariar donativos para um monumento a ser
erig·ic1o no Rio ao cientista patricio Oswaldo Cruz. O dI'. Presidente de-
signou o dI'. Helmuth "\Xleinmann.
Pe-de a palavra o dI'. Telemaco Pires que faz uma comunicação ver-
bal, a titulo de nota previa) sobre as alterações citologicas que tem obser-
vado no liquor após a injecção ele agua distilac1a no raquio. O estudo
do dI'. Telemaco é principalmente visando as infeeções de nature9;a
luetica.
O dI'. Ygartua eita diversos casos de de gripe, em erIall-
ças, com l'C!percussão prineipalmente para o fígado,.
O dI'. Valentim passa a citar umaeomplicação grave da gripe em
que a intervenção cirnrgica, reclamada por abcesso cerebral í trouxe a
cura eompleta do pac1iente.
O dI'. Plinio da Costa Gama, ainda como complicação gripa1, cita
o acometimento dos ganglios cervicais.
Sobre o mesmo assunto ainda são feitas considerações pelos drs.
IJeoniclas Escobar e Alvaro 13areel08 Ferreira.
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Antes de levantar a sessão o dI'. Presidente marca a proxima ordem
do dia, uma conferencia do dI'. I.leonidas Escobar subordinada ao titulo
"algumas considerações em torno de um caso de nefrose lipoidica".
Porto Alegre, 23 de Agosto de L93.
Dr. IIelm1ith lV",inmann 1.0 secretario.
Ata da sessão realizada em 30 ele Agosto de ] 935, em uma das ~ala:s
do Sindicato Medico.
Na presidencia acha-se o dI'. Plinio ela Cüsta Gama. Estão presen-
tes os seguintes socios: drs. Alvaro B. Ferreira, IJL1Íz Fayet, Vvaldemar
Niemeyer, 1\11anoel Hasa, Lupi Duarte, Norman Sefton, Leonidas Esco-
bar, Flôres Soares, Hugo Hibeiro, Vieira da Cunha, Thomaz Mariante
e E. ~T. Kanal1.
A ata ela sessão anterior, lida pelo 1.° s-ecretario, não sofre alte-
rações.
O expediente consta de um oficio da Diretoria do Hospital São Vi-
cente de Paula, de Cruz Alta, convidando o :presidente da Sociedade de
Medicina para assistir sua inauguração. O sr. Presidente designou o
dI'. Gabriel J\1iranda para tal fim.
Passa-se em seguida, á votação de novos socios, tendo sido aceitos
por unanimidade, os drs. Vidal de Oliyeira. Eduardo de Assis Brasil e
Ibafiez Verney.
E' dada, a seguir, a palavra ao dI'. I..Ieonidas Escobar, ins{'rito na
ordem elo dia. o interessante trabalho do dI'. Escobar consiste na lei-
tura de um caso de nefrose lipoidica, em um menino de ] 3 anos de ida-
de, em que por duas vezes, no decurso da evolução da molestia (9 mezes)
apresentou um surto de azotemia. 'rece algumas considerações em tor-
no da possibilidade do surto azotemi('o passageiro, geralmente discreto,
sem significaçãoespeeial, sob ponto de 'vista prognostico em caso de ne-
frose lipoidica. Cita trabalhos re('8ntes que tentam precisar a frequen- ;0'1';
cia desta azotemia, as condições de aparecimento e as suas modalídadoo:;!'l;
evolutivas. O caso observado pelo dI'. Escobar apresenta to,dos os eara-
téres da fórma típica da nefrose lipoidiea. Evolue durante todo o pe-
ríodo da sua observação, aeompanhado c1eec1emas, albumilluria, lipoidu-
ria, sem o ritmo- carc1iaeo em tres tempos e sobretudo sem o ataque slerio
elo estado geral que aeentuasse a gravidade do quadro clinico, Uma só
vez o surto azotemico foi acompanhado de sintomas discretos de nefrite,
atestado pelas anomalias passageiras do sedimento urillario. Chama,
depois, a atenção para o fato das melhoTas apresentadas pelo seu pa-
eiente coincidirem com dois acessos de temperatura, te:rminando o ultimo
pela cura. eJulga que observações devem ser feitas nesse sentido, para se
verifiear si a eura, nesses easos é devida aos acessos da temperatura ou
si é simples obra de coincidencia.
O prof. Mariante, derpois de elogiar o trabalho do dI'. IJeonidas Es-
cobar, cita um caso de sua clínica hospitalar, tambem de nefrose lipoi-
dica, e que a11resenta igualmente um surto azotemico durante a evolu-
ção do mal. Procura 'interpretar esta azote:mia como dependente de uma
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insuficiencia renal funcional, por falta de achegos liquidos e assinala a
origem tuberculosa da nefrose no caso por (~le observado. () tratarnento ..
empregado, a irradiação pelos raios ultra-violetas, foi de efeito nitido, fa-
zendo regredir rapidamente a S'intomatologia clínica.
O dr.~José Plôres Soares eita um caso de l1'efrose lipoidica em que a
terapeutica anti-verminotica utilizada, por apresentar o doente uma ver-
minose, foi seguida de insucesso. O tratamento anti-luetico, então insti·
tuido, trouxe a rapida desaparição da fenomenologia c1inica e o restabe-
lecimento do doente.
O dI'. NormanSefton passa a descrever ,casos de al1quilostomiase,
um deles com sintomatologia clínica predominada por fenomenos psi-
quicos.
Com a palavra, o dI'. Helmuth \Veinmann, resaltando o valôr do
exame do liquor, refere-se aos dados laboratoriais precisos colhidos em
um caso de sifilis meningéa pouco intensa.
O dI'. Norman Sefton propoz o estudo sistematizado do liquor nos
casos de verminose.
Mais uma vez o prof. Mariallte toma a palavra para se referir ã
terapeutica que preconisa em casos de esc1erosecom hipertensão arterial.
Trata-se da administração de extrato fluido de alcacho,fra associada a
banhos carbo-gazozos em domicilio, metodo terapeutico porêle instituido.
O dI'. IjeOllidas Escobar cita ·dois casos de hipertensão, em que em-
pregou com resultados satisfatorios a alcachofra.
Com o mesmo objetivo, o dI'. Ijllpi Duarte faz alnsão ao emprego ela
"herva de passarinho".
Em seguida o dI'. Plinio da Costa Gama lpvanta os trabalhos.
Porto Alegre) 30 de Agosto ele 1935.
Dr.Helrn1~dh vV6'Ímnann 1.0 secretar'io.
